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“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 
bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun,. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 
dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” 
(QS. LUQMAN : 14) 
 
 
“Sesungguhnya perintah-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 
kepadanya : “Jadilah!” maka terjadilah ia.” 
(QS. YAA SIIN : 82) 
 
 
“Maka nik’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan?” (QS. AR RAHMAAN : 47) 
 
 
“Hari ini adalah pemberian, kemarin adalah pelajaran dan esok adalah misteri!” 
“Bijak bukan berarti tak pernah salah. Kaya bukan berarti tak pernah susah. 
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Penelitian ini berjudul “EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK 
BERBAGAI JENIS TANAMAN DI LAHAN GAMBUT KECAMATAN ARUT 
SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT” bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk Padi. Jagung dan Kelapa Sawit di daerah 
penelitian serta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pembatas yang 
mempengaruhi kesesuaian lahan di daerah penelitian. 
Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pengambilan sampel data 
menggunakan purposive sampling yang mempertimbangkan kondisi tertentu pada lahan 
yang akan diteliti. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data 
primer merupakan hasil analisis lapangan dan analisis laboratorium yaitu potensi hara, 
perakaran, bahaya erosi/banjir, kadar salinitas dan kondisi gambut. Data sekunder 
diperoleh dari berbagai instansi lembaga pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat 
yaitu data curah hujan, data luas wilayah, data penggunaan lahan, data jumlah penduduk 
dan data produktivitas tanaman. Pengolahan data dengan metode matching 
membandingkan antara pedoman persyaratan kelas kesesuaian lahan untuk masing 
masing jenis tanaman dan karakteristik lahan di daerah penelitian. 
Tingkat kesesuaian lahan pada daerah penelitian terdapat dua kelas kesesuaian 
lahan yaitu S3 (kelas kesesuaian lahan sesuai marginal) dan N1 (kelas kesesuaian lahan 
tidak sesuai pada saat ini). Untuk tanaman padi faktor pembatas terdapat pada pH tanah, 
drainase tanah, lereng dan unsur hara. Untuk tanaman jagung faktor pembatas terdapat 
pada pH tanah, drainase tanah, salinitas. Untuk tanaman kelapa sawit faktor pembatas 
terdapat pada drainase tanah dan pH tanah. 
 













The research has the title “EVALUATION of the SUITABILITY of the LAND for All 
Variaty Plant in the Peat Landform SUBDISTRICT of ARUT SELATAN DISTRICT 
KOTAWARINGIN BARAT" the purpose of the research to find out the degree of suitability 
of the land for rice. Corn and palm oil in the area ofresearch, this research aims to know 
the limiting factors that affect the suitability of the land in the area of research. 
The method used is the method of survey sampling with data using a purposive sampling 
which take into consideration the specific conditions on the land that will be examined. 
Data collected consisted of primary data and secondary data. Primary datais the result 
of the analysis of the field and laboratory analysis like a potential hara,rooting, the danger 
of erosion/floods, salinity levels and conditions of peat. Secondary data from various 
agencies government agencies in West Kotawaringin Regency like a rainfall data, the 
data area, land use data, population data and data oncrop productivity. Processing of 
data by the method of matching compare between manual requirements class suitability 
of land for each type of plant and the characteristics of the land in the area of research. 
The level of compliance of land in the area of research, there are two land suitability 
class. The class is S3 (land suitability class marginal) and N1 (classes of land 
usesuitability is not appropriate at this time). For rice plant limiting factor contained 
insoil pH, soil drainage, slopes and nutrient elements. To plant corn, there is a limiting 
factor on soil pH, soil drainage, salinity. To plant oil palm there is a limiting factor onsoil 
drainage and soil pH. 
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